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UTJECAJ OBRAZOVNOG STATUSA ODRASLIH MENTALNO
Sazetak
Na uzorku ispitanika u kojem su bile 74 odrasle profesionalno osposobljene, nezaposlene osobe s lakom
mentalnom retardacijom, oba spola, u dobi od 19 do 41 godine, ispitivalo se postoji li povezanost izmedu
' njihova obrazovnog statusa i nadina kori5tenja slobodnog vremena.
Za obradu podataka prikupljenih posebno konstruiranim upitnikom, koji je, pored ostalog, sadrlavao 11
varijabli o obrazovnom statusu i I varijabli o slobodnom vremenu, primjenjen je program QCR (Momirovi6,
Dobri6 i Karaman, 1983).
Utvrdeno je da postoji povezanost izmedu obrazovnog statusa ispitanika i nadina na koii oni koriste slobodno
vrijeme. Ta je povezanost izraiena putem tri kvaz ikanonidkafaktora. Analiza kvazikanonidkih relacija izmedu
spomenutih prostora pokazala je da je koriStenje slobodnog vlemena povezano s oblikom tretmana za
vrijeme Skolovanja (domski ili eksterni), s uvaiavanjem preporuka koje je dala sluiba za profesionalnu









U radovima Sto se bave utjecajem edukacije na
socijalno funkcioniranje pojedinaca dosta
desto susre6emo se s problemom da se uloga
potonje precjenjuje ili potcienjuje (Radin; 1 988,
Pastuovi6, 1987, 1991). Neki autori
upozoravaju u svezi s tim na to da u procjeni
spomenutog utjecaja treba biti krajnje obazriv
(Datta,1983). Takoder valja re6i da postoie oni
koji ukazuju na dinjenicu da o tome, narodito u
nas, gotovo da i nema znansvenih radova,
prije svega takvih koji bi bili zasnovani na prih-
vatljivoj tj. na znanstvenoj metodologiji
(Kovadevi6, Standi6 i Mejov5ek, 1988). To se
odnosi i na istraiivanja o udincima odgoja i
obrazovanja na razlidite aspekte socijalnog
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f unkcioniranla osoba s o5te6enjima i
poremedajima, u koju skupinu spadaju iosobe
s mentalnom retardacijom.
Odredena istraZivanja o tomu, provedena u
drugim prilikama i na drugoj populaciji (Has-
kin,1989), upozorila su npr. na povoljni utjecaj
tzv. uzornih edukacijskih programa na uspjeh koji
po$Eu u Skolovanju djecasaspecifidnim odgoj-
no-obrazovnim potrebama, a time i na pozitivni
udinak ovih programa na promjenu njihova
poloZaja u grupivr5njaka bez problema.
Budu6i da slobodno vrijeme i kvaliteta Zivljenja
u cjelini sve intenzivnije zaokupljaju paZnju
istraZivada, pri demu se nastoje sagledati
razli0iti aspekti tog fenomena (Lang, 1986;
Petri6, 1988; Krizmani6 i Kolesari6, 1989;
Sudi6, 1991), prirodno se name6e i pitanje Sto
1 lstralivanje je ostvareno u okviru znanstvenog projekta "Uzroci nezaposlenosti profesionalno osposoblienih osoba s
lakom mentalnom retardaciiom u relaciii s nadinom niihova osposobliavanla i mjerama poduzetim za produkivno















sve utjede na tai prostor kada je rijed o
osobamas mentalnom retardacijom, posebice
ako se kod toga ima pred oeima teznja
izralena u dokumentima OUN-a, kao 51o je
naprimjer Svjetski program akcija za invalide
(1982), prihva6ena nakon Medunarodne
godine invalida 1981., koja je protekla s
porukom "Puno sudjelovanje i jednakost in-
valida".
U svezis ranije redenim, dakle, logidnim se dini
pitati postoji li povezanost izmedu obrazovanja
koje posjeduju osobe s menlalnom retar-
dacijom i njihove osposobljenosti za kori5tenje
slobodnog vremena, te kako se to odraZava
na kvalitetu nlihova 2ivljenja u cjelini.
Koliko se uspjelo utvrditi, kao Sto je ved
konstatirano, u nas o tomu nema cjelovitih
istraiivanja. Postoje samo odredeni parcijalni
nalazi, dobiveni u okviru istraZivanja koja su se
bavila nekim drugim problemima. U njima ie,
medutim, slobodno vrijeme analizirano kao
sporedni fenomen, tj. nije posebno ispitivan
odnos izmedu obrazovnog statusa ispitanika i
nadina na koji oni provode slobodno vriieme
(Bori6 isur.,1976;Vicid, 1985; Radki, 1989).
Unatod redenom, cinjenica je, koja se ne moZe
zanemariti, daslobodno vrijeme, s obzirom na
mnoge svoje dimenzije, predstavlja izuzetno
zanimljiv prostor; prije svega kad se u obzir
uzmu sve mogu6nosti koje moZe imati kao
vaian dinitelj socijalizacije osoba s mentalnom
retardacijom.
Zbog toga se dini ne samo potrebnim, ve6 i
nuZnim, istraZivati Sto sve mo2e pridonijeti
njegovom efikasnom kori5tenlu u tu svrhu, a
time i unapredivanju rehabilitacije spomenutih
osoba kao i rehabilitacije svekolike populacile
s te5ko6ama socijalne integracije.
Takva istraZivanja podjednako su vaina, kako
za populaciju koja se obuhva6a edukacijskom
integracijom, tako i za onu koja se ukljuduje u
specijalizirane organizacije odgoia i
obrazovanja (Vici6, 1985).
2. ctLJ
Cilj ovog istraZivanja bio je utvrditi da li postoji
povezanost izmedu nadina kori3tenjaslobodnog
vremena odraslih nezaposlenih profesionalno
osposobljenih osoba s mentalnom retardacijom
i njihova obrazovnog statusa.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak ispitanika
lspitanici u ovom istraiivaniu bili su 74 odrasle
nezaposlene mentalno retardirane osobe, u
dobi od 18 do 4'l godina, muSkog i Zenskog
spola, koje su korisnici privremene novCane
naknade za sludaj nezaposlenosti, Sto se
ostvaruje putem Republidkog f onda
mirovinskog i invalidskog osiguranja.
3.2. Mjerni instrumenti
Pored instrumenata koii su primilenieni radi
utvrdivanja intelektualnog slatusa ispitanika',
za potrebe ovog istra2ivania koriSten je poseb-
no konstruiran upitnik (Upitnik za profesional-
no osposobljene nezaposlene osobe
korisnika privremene novdane naknade
mirovinskog i invalidskog osi guranla), s ukup-
no 63 varijable, od kojih se jedanaest odnosilo
na obrazovni status ispitanika, a devet na to
kako koriste slobodno vrijeme.
3.3. Uzorak vatijabli
Varijable o obrazovnom statusu ispitanika, u
ovom su istraiivanju obuhvatile njihovu struku
(STRUKA) i stupanj strue ne sPreme
(STUSPR), informacije o vrstiinstitucije u kojoj
su se profesionalno osposobljavali (VRSTOR),
podatke o tipu smje5taia tijekom Skolovanja
(SMJEDOM), o trajanju osposobljavanja
(SKOGOD), o postupku profesionalne orijen-
tacije (PROFOR) i uvaiavanju savjeta u vezi s
tim (UKPROO iZELOSP), o nadinu osnovnog
2 O primienjenim instrumentima idobivenim rezultatimaopsirniie se referira u iwiesiu o realizaciii znanstvenog projeKa,
u okviru koieg je provedeno i ovo ispitivanle.
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obrazovanja ispitanika i postignutom uspjehu
(GDJESK i USPSKO), odnosno informacije o
uspjehu ispitanika u profesionalnom
osposobljavanju (USPOSP).
Slobodno vrijeme, za potrebe ovog
istraZivanja, opisano je putem varijabli koje
su trebale dati informacije o bavljenju
ispitanika ku6anskim poslovima (KUCPOS) i
skrbljenju o djeci (CUVDJE), o gledanju
televizije (TV), o sportskoi aktivnosti
ispitanika (SPORT), ditanju (CITA) i odlas-
cima u kino (KINO), kao i podatke o
posje6ivanju plesnih priredbi (DISKO) i
sudjelovanju u zabavnim igrama
(ZABIGR). S obzirom na Sirinu ovog pros-
tora, ali i odredena ogranidenja koja su
postojala da bi se on mogao ovom
prig od o m is p it at i sveo bu hvat n ije i
detaljnije, razlidite druge mogu6e aktivnos-
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Dlstribucija varijabli obrazovnog stdusa
Tablica 1.
Distribucija varijabli obrazovnog statusa
ti u prakticiranju slobodnog vremena
poku5alo se obuhvatiti skupnom varijablom
(NESDRU).
3.4. Metode obrade podataka
Podaci do kojih se do5lo ispitivanjem obradeni
su u Sveudili$nom radunskom centru (SRCD u
Zagrebu, pomodu programa QCR, kojise nalazi
u programskoj biblioteci SRCE*SS-MAKRO.
Programom je izradunata povezanost izmedu
dvaju skupova varijabli. Primjenjena je
kvazikanonidka analiza povezanosti, teme-
ljena na matricama kovarijanci, da bi se sma-
njila pogreska u procjeni koeficijenata
povezanosti. Ovaj postupak proveden je zbog
toga Sto je uzorak ispitanika mali u odnosu na
brojvarijabli prvog i drugog skupa, izbog toga
Sto zahtijeva ordinarnost varijabli oba skupa.
Naziv varijable Kategorije Sifra o/o
Struka (podrudje rada)u kojoj je
ispitanik osposobljen
Siupanj strudne spreme












2. I stupanj (NSS)
3. ll stupanj (NSS)
4. lll stupanj
1. Skola bez domskog smjeStaja
2. Skola u okviru zavoda (5kola s
domskim smjeitajem)
3. drugo (smjeStaj u drugu
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Nastavak tablice 1.
Naziv varijable Kategorije Sifra o/o








Upis u program koji je prePorudila
strudna sluiba koja je provela
postupak profesionalne orijentacije
Da li su ispitanik i obitelj ieljeli da
se osposobi u programu koji je
zavr5io
Gdje je ispitanik zavr5io osnovnu
5kolu
Uspjeh na zavr5etku osnovne skole
Uspjeh na svrietku profesionalnog
osposobljavanja (na zavrSnom
ispitu)
1. bio je smjeiten




1. nije bio obuhvaien
2. bio je obuhva6en
1. upisan je u preporudeni program
2. nije upisan u preporudeni
program





f . izvan Hrvatske
2. u Republici Hrvatskoj (u nekom










































Rezuftati do kojih se do5lo u manifestnom pro-
storu (fablica 1.) ne6e biti komentirani s obzirom
na postotke ifrekvencije koje su zauzele pojedine
kategorije odgovora u odredenim varijablama
obrazovnog statusa. PaZljivim citanjem prilozene
tablice, mi5ljenja smo, mogu se dobiti osnovne
informacije o obrazovnom putu ispitanika. Za
ovu prigodu zanimljivim nam se cinilo ponuditi
opis njihova obrazovnog "profila".
3 codisnlak Zavodaza zapoSljavanje, Ministarstvo rada, socijalne skrbi iobitelji Bepublike Hrvatske, Zagreb, 1991.
Statistidki bilteni. lbid., 1992.
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Podaci do kojih se do5lo istraZivanjem, kao os-
novne sastavnice spomenutog "prcf ila" iskazuju
slijede6e: osposobljenost takvih osoba za
obavljanje poslova niske sloZenosti u podruejima
koja nisu narodito atraktivna i propulzivna, te
pripadaju strukama (podrudjima rada) i zaniman-
lima koja su u popisima struka i zanimanja
nezaposlenih situirana relativno visoko." On
nadalje iskazuje obuhvacenost preteZnog
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dijela ispitanika eksternim oblicima edukacije,
kako lijekom osnovnog, tako i za vrijeme pro-
fesionalno g obrazovanja. U njegove sastavnice
mo2e se uvrstiti joS i slijede6e: du2e trajanje
osposobljavanja no Sto bi ono s obzirom na
nisku SloZenost poslova za koje su ispitanici
osposobljavani bilo potrebno, relativno nezado-
voljavaju6i obuhvat ispitani ka strudnim postup-
kom profesionalne orijentacije, ali, istodobno,
dosta visoku podudarnost preporuka sluZbi za
profesionalnu orijentaciju sa Ueljama samih oso-
ba injihovih srodnika.
Ovaj obrazovni profil karakterizira ito dase radi
o ispitanicima koji su u vrijeme osposobljavan-
ja bili preteznim dijelom, a i sada su, dio velike
urbane i proizvodne aglomeracije kakvu
4.2. Distribucija varijabli slobodnog vremena
Tablica 2.
Distribucija varijabli slobodnog vremena
predstavlja grad Zagreb, te da prosuduie li se
njihova efikasnost na temeliu Skolskih ocjena
koje su imali tijekom osnovnog Skolovanja i
profesionalnog osposobljavanja, pripadaju
skupini uspje5nijih udenika. lsto tako, za ovaj
je "profil" karakteristidno da postoji dosta
visoko slaganje u postignu6ima ispitanika u
oba segmenta edukacijsko-rehabilitacijskog
ciklusa.
Nalaz o koBm je rijed doaroljaua izakljudak da su
ispitanici u ovom rzorku, po nekim obiljeZjima
svog obrazovnog i radnog statusa, dosta slicni
skupini radnika iste razine strudnosti, socijal-
nog statusa i okruZenja u kojem prebivaju
(Obradovi6, 1984).
"








Odlazak u disko (na ples)
Sudjeluje u zabavnim igrama
(posje6uje lokale sa zabavnim igrama)
U slobodno vrijeme radi neSto
druoo
1. ne bavi se
2. bavi se
1. u slobodno vrijeme ne duva
vlastitu, niti tudu djecu
2. duva vlastitu ili tudu djecu
1. ne prati TV program
2. prati W program
1. ne bavi se sportom
2. bavi se sportom
1. ni5ta ne dita
2. dita (5to)
1. ne posje6uje kino
2. posje6uje kino
1. ne posjeiuje disko klubove
2. posje6uje disko klubove
1, ne posjeiuje takve lokale
2. posjeduje lokale sa zabavnim
igrama
1. radi ne5to drugo
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Varijable koje se odnose na slobodno vrijeme
fl'ablica 2.) navode svojom distribucijom, priie
svega, na zakljudak da bavljenie ku6anskim
poslovima predstavlja izuzetno vaZan sadrZaj
u Zivotu ispitanika u ovom istraiivanju' Od njih
ukupno 74 tak 53 (71 ,62 "/o) spomenuto
navodi kao jedan od osnovnih sadrZaja kojim
se bave kada nisu okupirani nedim drugim.
U tumadenju loga, kao ive6ine ostalih podataka
koji se odnose na slobodno vrijeme, na
odgovaraju6i nadin potrebno je uzeti u obzir di-
nlenicu da su ispitanici nezaposlene osobe' U
tom kontekstu ovaj sadrZaj slobodnog vremena
zasigurno ima neSto drugadije dimenzije nego
kada se radi o osobama koje su zaposlene.
Dalji sadr2aji kojima se bave ispitanici je
gledanje televizijskog programa i ditanje.
Podrobnijom analizom ovih varijabli, te putem
intervjua koji je voden sa svim ispitanicima'
utvrdilo se da se radi o neselektivnom pristupu
TV programu, odnosno da vecina Cita tisak koji
je namjenjen manje zahtjevnim potro5adima
(Arena, Mila, roto-romani, sportske novine,
stripovi). Samo iznimno radilo se o ditanju
dnevnika i tjednika koji su prema odredenim
kriterijima rangirani ne5to vi5e.
Odredeno mjesto u istraZivanju pripalo je
varijablikoju smo zaove potrebe definirali kao
"ne5to drugo", a kojom se Zeljelo obuhvatiti sve
ono Sto nije zahvaceno putem relativno malog
broja varijabli ovog skupa. Toj skupini sadrZaja
pripada npr. druZenje s rodacima i prijateljima'
bavljenje vjerskim aktivnostima, boravljenje u
kafidima, sudjelovanje na izletima, pruZanje
besplatne pomodi rodacima, susjedima i
drugima te sl. O prakticiranju takvih sadrzaja
izjasnilo se 29 ili 39,19 % ispitanika.
Nedostatak ovog istraiivanja, osim u ved iz-
nesenom, iest i u tome sto nije postojala
varijabla "u slobodno vrijeme ne radim nista".
lz razgovora koji je voden s ispitanicima
zakljudilo se da medu njima posto,ie i takvi.
Prvenstveno se to odnosilo na one koji su po
svojim intelektualnim i drugim sposobnostima
dinili manle uspje5ni dio populacije obuh-
vadene ovim uzorkom isPitanika.
4.3. Kvazikanonidke relaciie izmedu
slobodnog vlemena i obrazovnog statusa
Kvazikanonidka korelacijska analiza primje-
njena u ovom istraZivanju, kojom se pokuSalo
uwrditi relacije izmedu obrazovnog statusa
ispitanika i nadina na koii oni provode slobod-
no vrijeme, proizvela je tri znadajne
kvazikanonidke dimenziie. Sve one, zajednidki,
iscrpljuju 760/" vatiiabiliteta; u demu na prvu
kvazikanonidku dimenziju otpada 33%, drugu
28/"itreCu 15% spomenute mjere.
Sudjelovanje varijabli slobodnog vremena u
formiranju navedenih kvazikanonidkih dimen-
zija moZemo uo6iti inspekciiom tablice u nas-
tavku fiablica 3.).
Tabllca 3.
Korelacije varijabli koje opisuju koriStenje slobodnog vremena s kvazikanonidkim dimenzijama
dobivenim iz itoOoOnog vremena (Prz)r,z,s i korelacije varijabli koje definiraju slobodno vrijeme
s kvazikanoni6kim dimenziiama ekstrahiranim iz skupa varijabli koje definiraju obrazovni status
ispitanika (Grz)r,z,g
FAC 1 (Prz)r FAC2 (Pelz FAC 3 (Prz)a FAC 1 (Grz)r FAC 2 (Grz)z FAC 3 (Gre)g
KUCPOS ,1731 .1419 .1545 -.1978 .1263 -.1678
CUVDJE -.0521 -.0843 -.1 170 -.0708 -,0962 .1338
w .0327 .4659 .o874 .o467 .4748 .1398
SPORT .2552 -.0377 .0331 .2604 -.0344 .0700
CITA .2831 .1345 -.2607 .2415 .1081 -.2019
KINO .3142 .o995 .'t386 .2921 .0855 -.o784
DISKO .261 1 -. t 055 -.0133 .2589 -.1068 .o177
ZABIGR .0886 .1366 -.1233 .0690 .1491 -.1230
NESDRU .@23 -.2332 .2310 .0391 -.2098 .2077
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Pregledom Tablice 3. moZe se primjetiti da
najveCi doprinos formiranju prve
kvazikanonidke dimenzije ekstrahirane iz pros-
tora "slobodno vrijeme" daje varijabla KINO
(0,31). Ona istodobno i najvise pridonosi
povezivanju skupa varijabli "slobodno vrijeme"
sa skupom varijabli "obrazovni status". U nas-
tajanju ove kvazikanoni6ke dimenzije od
stdnovitog su znadaja i varijable CITA (0,28),
DISKO (0,26) iSPORT (0,26). I one, takoder,
daju odredeni doprinos spomenutoj
povezanosti.
Preko druge kvazikanoniCke dimenzije
promatraniskupovi povezani su varijablom TV
(0,47) i varijablom NESDRU (0,21), s tim Sto
potonja ima negativan predznak.
Kada je rijed o povezanosti ovih skupova
putem tre6e kvazikanonidke dimenzije primjetit
6emo da u tomu sudjeluju varijable CITA (0,20)
iNESDRU (0,20).
U gotovo svim sludajevima radi se o vrijednos-







Korelacije varijabli koje opisuju obrazovni status ispitanika s kvazikanonidkim dimenzijama
dobivenim iz obrazovnog slatusa (Pzr)r,z,s i korelacije varijabli obrazovnog statusa s
kvazikanonidkim dimenzijama ekstrahiranim iz slobodnog vremena (Gzr)r,z,s
FAC 1 (Pzr)r FAC2 (Pzt)z FAC 3 (Per)g FAC'l (Gzr)r FAC 2 (Gzr)z FAC 3 (Gzr)o
STRUKA .0606 -.0253 .1348 .0617 -.0488 .1379
STUSPR .'t474 .0223 .1366 .1447 .oo24 128'-1
/BSTOR .1321 -.0186 .0967 .1357 -.0442 .1040
SMJEDO .3972 ,0466 -.0666 .4013 .0791 -.0867
SKOGOD .1044 -.0273 .1300 .0995 -.0480 .1325
PROFOR ,0592 -.o754 -.oo72 .05s7 -.o71'l .0061
UKPROD .1854 -.2748 -.0550 .1734 -.2588 -.0049
ZELOSP .o872 .'t223 -.0986 .0840 -.0985 -.0768
GDJESK .o774 ,1455 -.0130 .0849 .1518 -.0440
USPSKO -.0235 .3635 -.0567 -.oo42 .3736 -.1241
USPOSP .0592 .3083 .3550 .0644 .2408 .2923
U prostoru "obrazovni status", kao sto moZemo
zakljuditi iz prezentirane tablice Oablica 4.), pla
kvazikanonidka dimenzija najviSe je deter-
minirana varijablom SMJEDO (0,40). lsta govori
o tomu da li je ispitanik za vrUeme osnovnog
Skolwanja i profesionalnog osposobljavanja bio
smje5ten u domu i obuhvaden odredenim
strudnim defektolo5kim tretmanom. Preko te
kvazikanonidke dimenzije istodobno postoji i
najve6a povezanost obrazovnog statusa sa
skupom varijabli slobodnog vremena.
Formiranju druge kvazikanonidke dimenzije
doprinjele su varijable USPSKO (0,37) i
UKPROD (0,26), te varijabla USPOSP (0,29).
Preko tih varijabli postoji istodobno i najveda
povezanosl promatranih skupova.
Tre6a kvazikanonidka dimenzija odredena je
varijablom USPOSP (0,29). lona je, takoder, u
odredenoj mjeri znadajna za povezivanje ovog
skupa sa skupom "slobodno vrijeme".
Sva tri kvazikanonicka faktora jednog i drugog
skupa varijabli u medusobnim su korelacijama,
od kojih su dvije niske, a jedna srednje visoka,
sto se vidi iz tablice u nastavku ffablica 5.).
Tablica 5.
Kvazikanonidke kovarijance i korelacije izmedu
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5. ZAKLJUCAK
Sve Sto je ranije redeno upu6uje na zakljudak
da kada se radi o prostoru slobodnog vremena
prvi kvazikanonidki f aktor ponajviSe odreduju :
posjeta kino predstavama, bavljenie sportom'
odlasci na ples i ditanje, Sto sve zajednidki
moZe biti podvedeno pod pojam rekreativnih
aktivnosti. S obzirom da su ispitanici, u dosta
visokom postotku, mlade osobe i istodobno
neoZenjene, ovakav se nalaz dini logidnim i
bitno ih ne razlikuje od referentne skupine.
Drugi kvazikanonidkifaktor u ovom prostoru' u
ovom sludaju je prvenslveno saturiran
varijablom koja opisuje gledanje televizije. I
ovaj se nalaz, takoder, dini logidnim, uzme li se
u obzir da dio ispitanika ima vlastitu obiteli, pa
to, zajedno s nekim drugim dimbenicima
prvenstveno onima koii se tidu niihova socio-
ekonomskog poloZaja, vjerojatno utjede i na to
da navedeno predstavljavaZan sadrZaj niihova
Zivota u slobodno vrijeme.
Analizom tre6eg kvazikanonidkog faktora u
ovom skupu varijabli moZe se do6i do
zakljudka da su od znadaja bile variiable koje
se odnose na ditanje i bavljenje razliditim
drugim sadrlajima. S ve6im brojem varijabli,
koje bi obuhvatile osim onih sadriaja koje su
u svezi s tim navodili ispitanici i neke druge,
kao Sto su npr. slu5anje glazbe, odlazak u
ugostiteljske objekte, sportske priredbe, pos-
jetu izloZbi, boravak na Zurevima,
prisustvovanje predavanjima i tribinama, prak'
ticiranle vjerskih aktivnosti, Setnje i dr., vrlo ie
mogu6e da bi odnos izmedu obrazovnog
statusa i nadina kako se koristi slobodno
vrijeme doveo do toga da znatai pojedinih
aktivnosti bude izraien drugim vrijednostima.
U prostoru "obrazovni status", za nadin
koristenja slobodnog vremena kada se radi o
mentalno retardiranim osobama koje su
nezaposlene, kao Sto je ve6 istaknuto, vaZnim
se pokazalo da li su te osobe bile tretirane
institucionalno ili izvaninstitucialno. Na takav
zakljudak upu6uje korelacija izmedu
odgovaraju6e varijable (smje5tai u dom) i
kvazikanonidkog faktora dobivenog iz skupa
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obrazovanja. Kao i u ranijim sludajevima iovaj
se nalaz dini prihvatljivim. Naime, kao Sto je
poznato, institucionalni tretman mentalno
retardiranih predpostavlja i obuhva6anje
odredenim rehabilitacijskim programima, u ok-
viru kojih osposobljavanie za svrhovito
koristenje slobodnog vremena dosta desto
zauzima zapaieno mjesto. Na tai su nadin,
vjerojatno i ovi ispitanici stekli navike koje su
od vainostiza "kvalitetno Zivljenje" u slobodno
vrijeme. Ovaj znadajjo5 je ve6i ukoliko se ima
pred odima dinjenica da je tako tretirano svega
16,2o/o ispitanih.
Prihvatljivim se dini povezanost variiabli koje
opisuju uspjeh tijekom osnovnog obrazovanja
i prof esionalnog osposobUavanja s
kvazikanonidkom dimenziiom dobivenom iz
prostora slobodnog vremena, odnosno
negativni smjer u toj povezanosii ukoliko
ispitanici nisu bili ukljudeni u program
osposobljavanja koji je preporudila sluZba za
profesionalnu oriientaciiu.
lstraiivanje je, dakle, pokazalo da postoji
odredena povezanosti izmedu sadrZaja Zivota
u slobodno vrijeme odraslih nezaposlenih
mentalno retardiranih osoba i nlihova obrazov-
nog statusa.
VaZnim se pokazalo da li su te osobe bile
obuhvadene produZenim strudnim defek-
toloskim tretmanom, koji je do sada
prvenstveno osiguravao inlernatski smjeStaj
rehabilitanata. Nadalje, utvrdilo se da je u tom
pogledu od znadaja uspjeh tih osoba tiiekom
obrazovanja i osposobljavania, te da li su one
bile adekvatno profesionalno usmjeravane.
Osnovnavrijednost ovog istraiivanja je u lomu
Sto upozorava na potrebu da i digca i mladeZ
usporena kognitivnog tazvoia, koja se
polaze6i od aktualnog zakonodavstva i sus-
tava odgoja i obrazovanja, prvenstveno obuh-
vaCaju edukacijskom integracijom, u punom ili
parcijalnom obliku, obavezno moraju biti
obuhva6ena i produZenim struenim postup-
kom. Nezaobilazni i neizostavni dio tog pos-
tupka svakako mora biti i njihovo
osposobljavanje za aktivnu participaciiu u ak-
tivnostima slobodnog vremena i u podizanju
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svekolike kvalitete njihova Zivljenja, dijije sas-
tavni dio i primjereno strukturirano i kon-
zumirano slobodno vrijeme.
Osposobljavanje navedene populacije za
primjereno koriStenje slobodnog vremena
takoder je od znadaja s obzirom na odekivane
promjene u svfetu rada (implikacije primjene
novih tehnologija) i zahtjeve koji se javljaju u
svezi s tim u pogledu permanenlnog
obrazovanja. Oni zasigurno ne6e mo6i zaobidi
niti ovaj segment stanovnistva.
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THE INFLUENCE OF THE EDUCATIONAL STATUS OF ADULT MENTALLY RETARDED
PERSONS ON THEIR FREE TIME LIFE STYLE4
SummarY
The connection between ihe educational status and the way of using theirfreetime, was tested on the sample
of subjects which included 74 adult professionally educated, unemployed persons with mental retardation,
of both sexes, aged 1 9 to 41 Years.
Datawere obtained on the questionnaire particularly designed forthis purpose, which contained 11 variables
about educational status and 8 variables about free time, These data were processed through the QCR
Program.
The connection between the educational status of sub.jects and the way in which they use their free time has
been found. That connection manifeststhroughthree quasi canonicalfactors. The analysis of quasi canonical
relations between mentioned spaces showed that the use of the free time is connected with the way of
treatment during schooling (Boarding or external), with the accePtance of the recommendations given by
the professionaiorientatioi service, with the sort of school which subiects have finished and with their school
success at the end of educational (rehabilitation) program.
4 This investigation was realized within the scientific proiect "Causes of unemployment of professionally educated
persons with miid mental retardation in the relation with the way of their education_and-measures taken for the 
productive
empfoyment,, carried out at the Faculty of Defectology, University ol Zagreb. Leader of the project is doc. dr. Josip Radki'
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